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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi Program CSR PT.Pertamina
EP Lirik. Tehknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang data primer,
Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
tekhnik observasi, kuisioner, dan wawancara. Jenis sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, data primer adalah data
yang diperoleh langsung dari sumber aslinya sedangkan data skunder adalah data
yang diperoleh secara tidak langsung melainkan dari dokumen-dokumen, buku, dan
lain-lain. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu
penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun
tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Dari hasil
jawaban responden perusahaan dalam melaksanakan program CSR PT.Pertamina EP
Lirik dalam kategori tinggi/maksimal yaitu berada pada skala 83,12 % namun
berbeda dengan hasil responden masyarakat yang menyatakan bahwa implementasi
program CSR PT.Pertamina EP Lirik berada dalam kategori kurang maksimal, yaitu
berada pada skala 59,43 %. Ini menunjukan antara perusahaan dan masyarakat masih
belum berinteraksi dengan baik, sebaiknya perusahaan berkomunikasi dengan
masyarakat dalam membuat program CSR, agar program-program yang dibuat oleh
perusahaan bisa sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. kemudian perusahaan
bisa lebih memahami permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat
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